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змінювати тему дискусії; намагатися встановити істину і розв’язати проблему; підведення
підсумків.
Процес проведення дискусійного заняття складається з таких етапів: 1) підготовка до дис-
кусії (презентація теми, розподіл випереджувальних завдань, поділ на групи, проведення
інструктажу); 2) проведення дискусії: а) вступне слово викладача, в якому розкривається тема і
мета дискусії, нагадуються правила її проведення; б) дискусія в групах (аналіз проблеми, по-
шук рішення під час групового обговорення, результатом якого є сформульовані висновки); в)
презентація лідерами груп висновків і їх обговорення під час загальної дискусії (висловлюван-
ня та аргументація позицій, обговорення проблеми з різних точок зору, висловлювання
обґрунтованих гіпотез тощо); г) вибір оптимального розв’язання проблеми та підбиття
підсумків (резюме сказаного з теми обговорення, огляд наданих фактів, узагальнення та аналіз
перебігу дискусії). За дискусією можуть спостерігати експерти, які після її закінчення
підводять підсумки роботи груп. Для наочності під час дискусії можна складати таблицю
оцінки аргументів (переконливі, непереконливі, помилкові) або аргументи «за», що
підтверджують певну тезу і «проти» — що їх заперечують.
Садовник О. В, к.е. н., доцент
кафедри економіки АПФ
ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В НАПРЯМКУ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Однією з важливих складових сучасного процесу розвитку освітньої діяльності в Україні при
підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційними напрямами підготовки «бакалавр» і «магістр»
обов’язково має стати інтеграція наукових досягнення у навчальний процес.
Без зазначеної складової жодна наука чи дисципліна, яка спрямована на розвиток основних
компетенцій випускників, не може вважатися повноцінною з точки зору формування кінцевих
навиків, оскільки сучасна теорія та практика не може бути відірваною одна від одної. Слід
пам’ятати, що світова економіка розвивається паралельно з науковими досягненнями освітньої
діяльності провідних закладів світу. Разом з цим спостерігається інтеграція як науки в економіку
так і економіки в науку. Стає очевидним, що без зазначеного зв’язку навчальний процес є віді-
рваним від реалій або ж, що і констатуємо, в багатьох випадках окрема наука є «споживачем», а
не «виробником» наукових досягнень.
При цьому наукові досягнення у сфері економіки можуть мати в своєму підґрунті такі наукові
складові, як розробка та впровадження новітніх алгоритмів, підходів і методик вирішення еко-
номічних задач (наприклад, економічних проблем людства, які формують параметри економіч-
ного добробуту суспільства країни), обґрунтування та впровадження нових організаційно-
управлінських підходів ведення бізнесу, робота над розробкою нових аналітичними пакетів стра-
тегічного чи маркетингового спрямування, які дозволять здійснити більш детальніший і якісних
аналіз виокремленого об’єкту та предмету дослідження.
Уже наведені та інші складові мають бути закладені в програму науково-дослідної роботи ка-
федри та підтримуватися в своєму розвитку науково-педагогічним персоналом, студентами та
іншими інституціями університету. Це дасть змогу підвищити ефективність і вивести на зовсім
новий рівень:
— наповненість лекційних і практичних занять сучасними науковими здобутками;
— наукові складові навчальних програм, як компоненти освоєння наук;
— науково-дослідну роботу студентів і наукового-педагогічного персоналу в сфері фунда-
менталізації знань і формування фахових компетенцій;
— інноваційні технології освітньої діяльності;
— сертифікаційні програми, які дозволять забезпечити додаткові конкурентні переваги ви-
пускників;
— роботу кафедр над створенням інноваційних продуктів і якісно прискорить процес пере-
ходу від викладання дисциплін до освоєння наук тощо.
Проте, слід відзначити, що інтеграція наукових досягнення в навчальний процес, як і їх роз-
робка, неможлива без відповідної вхідної інформації та належної організації науково-дослідної
роботи. Тому професорсько-викладацький склад кафедр має співпрацювати між собою як у ме-
жах університету, так і за його межами з представниками науково-дослідних організацій. У цьо-
му контексті на перші місця виходить партнерські відносини університету з іншими університе-
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тами, науково-дослідними закладами, виробничими та обслуговуючими підприємствами, які ба-
жають співпрацювати з вищими навчальними закладами у сфері науки, гранти, спільні іннова-
ційні проекти з вітчизняними та закордонними установами, стажування професорсько-
викладацького складу в провідних закладах науки та виробництва (обслуговування). Лише впро-
вадження комплексного підходу до вирішення наведених вище завдань може стати запорукою
ефективної трансформації освітньої діяльності в напрямку інтеграції наукових досягнень у на-
вчальний процес.
Самойленко А. Г., к. е. н., старший викладач
кафедри економіки агропромислових формувань
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
За роки незалежності, а особливо протягом останніх 5–7 років, зусиллями українських
вчених у наукових дослідженнях сформувались специфічні напрямки наукової роботи,
пов’язані із посиленням впливу ринкових відносин на соціально-економічний розвиток краї-
ни, глобалізацією всіх сфер функціонування суспільства, масовими процесами приватизації
та виникненням нових для України господарюючих структур, кризовими явищами в економі-
ці, поширенням тіньових схем в економіці, зростанням потреб працюючого населення та не-
обхідністю приведення умов праці до європейських стандартів, у результаті чого створений
потужний науковий здобуток, практична реалізація досягнень якого спроможна підвищити
імідж України на світовій арені.
Впровадження наукових здобутків українських вчених у навчальний процес дозволить довес-
ти до відома студентів новітні тенденції розвитку практичної діяльності суб’єктів господарюван-
ня, які пізніше майбутні фахівці зможуть використати на практиці. При чому наукова робота
вчених здійснюється таким чином, щоб отримати або спрогнозувати можливі практичні наслідки
наукового дослідження, що полегшить їх застосування молодими спеціалістами на майбутніх мі-
сцях трудової діяльності. Із розвитком інформатизації суспільного життя та освітньої діяльності
зокрема, використання результатів наукової роботи у навчальному процесі стало ще більш мож-
ливим. Фактично всі наукові здобутки, якщо вони не становлять державної таємниці, можуть бу-
ти використані у навчальному процесі.
Широкі можливості щодо використання на лекційних і практичних заняттях сучасних досяг-
нень науки розкриває глобальна мережа Інтернет із сукупністю різних сервісів та інформаційних
потоків. У цій мережі розміщені дані про різноманітні наукові видання, наведені тексти підруч-
ників і наукових публікацій учених, бази авторефератів дисертацій, опубліковані результати ро-
боти науково-дослідних установ, регулярно з’являється чи обновлюється оперативна інформація
щодо того чи іншого наукового явища. Завдяки вільному доступу професорсько-викладацького
складу та студентів до мережі Інтернет, використання сучасних наукових досягнень у навчаль-
ному процесі є не тільки можливими, але й необхідним, оскільки подана на лекціях інформація
повинна бути актуальною та цінною для сучасної практики.
У навчальному процесі надбання сучасної науки можуть використовуватись як під час ауди-
торної роботи, так і під час самостійного вивчення матеріалу по певній дисципліні. Така ситуація
стала можливою завдяки доступності сучасних засобів зв’язку та їх широким можливостям об-
робки та передачі наукової інформації для переважної більшості студентів та викладачів. У ре-
зультаті цього навіть у мобільних телефонах студентів є доступ до мережі Інтернет. Під час про-
ведення проблемних лекцій або лекцій-дискусій викладач може задати студентам знайти
можливі варіанти вирішення ситуаційного питання, які знаходяться у сучасних наукових розроб-
ках, розміщених на Інтернет-сторінці. Подібний досвід можна використовувати і на практичних
заняттях. В індивідуальній роботі студентів існує більше можливостей для використання сучас-
них наукових досягнень. Крім вже традиційного використання мережі Інтернет для опрацювання
передового наукового досвіду можна відвідувати науково-практичні конференції, симпозіуми,
виставки.
У результаті використання різних можливостей опрацювання та впровадження сучасних нау-
кових досягнень у навчальний процес, відбувається всебічний розвиток студентів, поглиблюєть-
ся досвід викладачів, навчальний процес наповнюється актуальними знаннями, створюється під-
ґрунтя до якіснішого надання вищої освіти в Україні.
